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;PROLOGUS.
N rurftu exeo in profcenium S, dida-
Schonao miffus. Cateris, ante
hanc, quant nunc Ju-
mtu ABuri+fibi
AdjicitndAmputAvitfabulam,pueris rudioribtts,
Non doßisfcripum. Ignofcite
Itnque fiquid forte in ea occurrit, qttod placeat
minus,
Lufijfe eumptttare.Quanquam lufm hic
Rei etiAmfcri<e adferet Aliquid. Indulgentia
Stulmrum matrttm quam multi, probo etiam
ingenio,
Atg3 indolepr<editi adelefcentuli, paffim
Corrumpantur,»otum yvobis eH omnibtu.
Quapropter excmplit nibileHopus,qttibur
Repletn funt omnia. Nibilominus tamen
ConfiUo dramate, aut aßione Comica.
Vobis idexhihndum cenfuitfibi,
Adcfte f&des, at djcumfilentio
Aufcultnte , flrepitum omnem probibentes , uti
vos decet,
Qui liberalibusfiudijs tf litcrit
Addifti, Artifavetis Mufic£. vefiram
Implorat opcm. indottorum bominttmfufmgia,
quinetiam
At (.*-
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Caltfmniat tämalevohrum fcommam,
Atcjj ebtrcttdtiones neflocci quidemfacit
Cbomaus nofter, dummodb vobU placeat bonti.
At% bttcjibi incumbendum exiflimavit baäenitff
Nctj. eum fuus fruftratus eH
Conatus. Sedfatisjam vot rcmoratus fumditt.
Nunc bujus argumcntum auditefabula.
PERIO C H A,
l~y/0 adolefentes pneeeptori literis
Tr/tdunturformdndi, Mox inclulgentit
Matrum corruftiyfeducufitu} ab improbis
AdcompotAtionem, lufumj3 alea.
Amiff a re, tel/im furripiunt ruflico.
In quofacitiore deprehenfijncarcercrn.
Conjiciuntur, Damnatipofiere dit, ac
Necandi,Außorit*tc virgxatifoferuU, A
tiidafcalo mortleximuntur, &infeboU
Cnjligåtiyfuhredduntur matribui.
ACTUS I. SCENA I.
Bromia, Pseudolus.
Jambici.
A Dcfdumfili,p3ucis tcvolo. PsEU.Diflumpum
Matcr, nempe ut rette CHretur,quodmodomi-
hi dab/ff
Ncgptij. Bro. Immo aliud. Pseu. Gyula? an eH,
cjuod 10 amplius
Sjfuercfojjl-ni? Bro. Intro teconfcr,& cfferquos
in muieo hnbcs'
Lib:os,nam his tibi pm erit opus. Pseu. Quidi-^
/»lEro. Eho,rogas? , Ib
4
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Infcholam ego te dcducam hodie. Pseu. Uniin
fchoUni*.
BRo.Quid ni,cum jamfadsdiu luferis.Pse./>.?>•«
Hercule me dcleftantftudia. Sedfttibi
Im videtur mater, agedum,obfequar, Bro. Facis
'■■
Uc te decet,cum iftud a te impctro cum gratia.j
| Pse. lm quidemfieri oportet, Scdcui magifiro me
1 Inflituendumtradcs? Orbilioni ifliplagofp?,Cui omnu nonmagis
Vuerornm parcit nAtibus,quamficorittmjit 6u~
hulum-1.
BRo.Nequaquam:fed pracceptorcm tibi placidii,
Corncmque difpiciam, atque facilcm, qui mo-
i nendo commode,
Et blandiendo, haud verbcrando juventutem
docet. (qui in hae
Pse. £ja, taudomAter.BKO. Verum quia paucos,
'Civitate doccnt, novi magiftros,
Vieinamnoflram Lesbiam fuperhacreconfula,
Quaefiiiumquoquchabct, quem liberalibus
*
Jiteris inflituendum fe tradituram
Heftcrno mihi dicebat die.
Sed eft ne ha:c,quam cum filio*
Huc accedcntcm confpicorJ
Ea eft ipfa, oppomine, atque adeo in tempore.
Nihil aedepol potuit fieri commodius, hic
Pauliiper fubfiftam,atque übipropius acccflcrit,
aJloquar«j.
Aj ACT.
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ACTUS I. SCENA 11.
Lesb 1 a, Bromia. ;
Sjusdemgeneris verfus.
\7£nio ex MaccUo, eara übijunt omnia.
Nunc me domutn recipio. Sequere me Udrpdle.
Scd qU£nam illdeft,qudmnon itnprocul hincjla-
re video?Polßromia eH:
Me, uti videtur, opperitur, accedam
Propius. Bro. Nunc compeHandi tempus eft,
Hem Lesbia_>,
In ftmpore hucvenifti. tevolebam. Les. Quid
rci eHP
Bro. Quia prudens, circumfpeclacj; mulier mihi
Semper vila es, libenter confilio nunc uterer
tuo. Les.
St quid eH, in quo tibi ex ufufore
Me drbitrare, paucis eloquere: mor/gerd,
Atque obfequenf tibi ero per omnix. BRO.Fili-
um nunc
Meum bonis inftitui cupiam Jiteris.
Les. Idem Sf ego de meo Jlatui, ut tibi dixi
Heri.Sedcuieum committatn ifatis fcio.
Bro. Magiftrum manfvetum velim, cornein, ac
facilcm,
Qui blandis verbis, non verberibus fuos
Inftituit .Les Talem tfego mihioftarim daru
Plagofos iflos odi pejfim). babitat tn
Vuinia bacquiditm ut audio, qui diißoritate
Potitu, quamflagrispueros erudit. Bro. Nollin"
hominem?
Lts.
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Les. De facie utcunqtte; *tfrtter dttditumha-
heo nihiL
Bro, Eamusadeum, cupio homincm videre &
colloqui.
Les. Pr£<edo,fequerts>. '---
ACTIIS I. SCENA 111.
Leseia, Myda, Eugenius, Bromia.
Ejtisdemgencris.
1 —.-In hUege <tdibns babimre eum
Exiftimo.pulfabo oftium. Heus beus, ntmori hile
Predit? Mro. Qu.is tam graviter noftras pcpulic
fores?
Les. Pulfavimut. Myd. Quade re quaefo? Les.
Chth MagiflrO
Cupimus loqui. Etlnt iUt intus? Mtd. Eft. Les.
Accede eum,
Et tttpaulifperprodeat, noflrisverbtiroga.
Mro, Faciam hercle fedulö. Sed commode i«
pfe exit. t
Hem praeceptlr,mulieres hasteconvcmum ex-
petunt.
Les. Salvc Magifler. Eug. Mattona;, faJvete.Scd
Q-xiid\Å<auod 1
ifetfj
Pueros?Mtcrmensy:ft-/tltcr hujus efl
Eiliui: Eos in difcipulorum tuorum
Gregim rcceptos,reäis monbus, bonisfy literis
Jideliterut inflituere digneris
Qnimtts.Stiptndtum dtbitur tuo.
Opera, atqueUbort dignum. Eug. Rem omnem
nuhi CQmmiuite,
A 4 Effi-
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Efficiam utmeprobemeo ofßsio.funAuni
Dicatis. Bro.Sedplacidc' ac comihr idutfiat
Vetimtis* nam verbera ntmis metuutit, ut puen
felent.
Eug. Ita fiet, fiprobos fcpraeuMterint. Quidillis j
expediat
Novi probe. Hcm Myda, in fcholam eos de-
ducito.
MvD.Faciam Praeceptor. Bro. Libros,quos ha-
bcnt domi, cras adferent.
Tu interim quid infludijs profecerint,
Tacpericulum. Eug.Fict. Sed, ne a fchola
Saepenbfint, cavctcfcdulö:
Nam parum in ftudiisprbficiunt, qui ad alia
Diftra&i, rarius adfunt. Les. Curabitur,
ACTUS L SCENA IV.
'Bromia, Lesbia.
Sjutdem gcneris.
TOUmänus illcpol mihi vir cfle Lesbia,
Aliorumludimagiftrorum multu diflimilis,
ubi tprvo vultu,& truculenta vocc mifcram
Terrcnt juveritutem,magnos, vcrendosdi m •
Viros fefc cflc
Virga, atque fcrula Lesb. £ft ut
fricis, tfpropterea gaudeo,
'Filijs<js noftrkgratulor, quodhunc
TalemnAlUfumtts, Sed aliudeEquod te rogem.
Pro. Les, Quot funt mni, quod ~tuus
mortem «bjerit
MArt'
8
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Markus? Bro. Anni? vixmenfes funt tres. Les.
(guid audio.'
Lugubri igitur vefte,etiam nunc te indutam cffe
Conveniebat. Bro. Jampridem ego omnem una
cum amidtu,
Ex animo mihi luctum ejiciendumcenfui.
Les. Hui, quidim? Bro. Qu.ia illc mc,
Non ut uxorem,fcd ut fervam exercendam
Putabat fibi. Domi mihi erät manendum a
Suraimo mane ufqiiead vcfpcrum, cum illc in-
terim
JForis quotidie, qus lubebat,facerct omnia_..
Omittoquod mei oblitus, cura nliisfrequenter.
Potabat, atquc gcnio indulgcbat mcrctricibus.
Les. Bona veyba. Bro. Eft ut dixi, &c piopterca
non nifi
Dierum paucorum meus erät dolor,& isquidcm.
Simulatus.-nam mortem ejusoptaram fepiflimc.
Sed eftne diu, quod tu tuum
Amiferis' Les. Anntu erit propcdiem. At die
mibi,
Non tnngerti defiderio rtpetendi matrimonij?
Bro. Non admodum. Les. Atqui me, ut quod
fc-ntio loquar,
Jampridcm viduimtis cepit tedium.
Sois domi totos defideo dies, adbtc
Noclu negotium mihi
facejfuntinfonjni*. Bro. Ego quoque mihi dc-
ftituta
Videorj quanquarn tali, qualis ilie meus fuit,
A 5 Liben-
$>
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Libenter pol caream viro. Les. Meus quoöfc
Mihi per omma non placebat.Sedquid agai?
Conmvendum admulta e 0 uxoribus'- &nihti
In rchm humanis perfeUum esi omni ex parte.
To ler anda
Illii non pauca in noflris moribus:
Habent enim &fuos n<evos mulieres. Bro. Id
quidem
Inficiari haud pofTum At tempus cft, domum
Ut redeamus. Scd eli quod te rogem. Les.jj)»/^
BRo.Ut
Hodie mecura coenes. Credo fub vcfpcrum
Adventuros,quos tibi contemnem os m.nime
Putabis, Les..SV im tibi atea
Conditipne, ut tu pcrvndmo die mihi
Rurfmfis conviva: cup/o enim hanc noflram
Tamiliarimtcmperpctuam ejfe.Bro. Spcro ita
Fucurum. Les, Bcne vale. Bro, Ettu, in vefpe-
'rum. Scd ut
Maturiiis adfisvide. Les. In me nikilerit~mor<e.
•äCTtis i. sce:na v.
HarpALUS, Psi-UDOiUS.
Jan^bici.
jVT/E nos hominum,t|ui vivunt, felicilTimi
Sumus, iftius tyranni qui manus evafimus,
Pseu. Simul actu te inpc des conjiarbas, ego
Sequendum continuo putabam mi.ht, Har. Sa-
pienter hercuic
Faeiebas; nam nifi fuguTemus, actum de pelle
No-
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Nofti-å fuiflet.- leftionem. cnim noftram
Plane ignprabamus. Et anceå praeceptori
Perpetuis fabulis negotium faeefleramus :
Et faepius admoniti, non defiftebamus tamcn_..
Pseu. SftutdicU. Stdquidnuncnobisfaciendum
putas ?
Ibimusneflatim domum? an ludcndum hic nobis
Aliquantifycr arbitra.ru ? cum bora nondum
Ssnueritdecima. har. Donium.ut eamus non
expedit:
Nam non nili poft undccimam e fchola di»
mittere
Nos conivevit didafcalusiquod matribus
Noftris non eft ignotum. Quapropter manea-
mus hic,
Et horam,quae reftat, ludendo tranfigamus.
Pseu. liat, Sed qtiodgenm lufus potijjimum
placet ?
Har. Qupd?aleae. Pseu. Placet & mihi. Scd
übi teffcya: ?
Har. Sunt in promptu. Pseu. Bene eHifrofir.
Har. Faciam, accipc_j.
Pseu, cyuanti certabimm? Har. Viåuspcr-
det lertertiuiTL,.
Pseu. Ajfentior: fedfortiamur uter
Prisrfit incepturus. Har, Efto tu prior,
Ego malim cffe Abbas. Pseu. Accipio quod of-
fers :
Obferva fedulb. Hem,videri?
Novem. Har. Siceft. Nunc eftmtum, Hetn ti-
bi. undeciaij.
"
Vin
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Vinco. Pseu. FAteor. Utinamtamejfesfapiens,
qukm es
Tortunatus. Sedmitte rurjus. Har, Accipe_j.
Septem. Pseu. Ha ha, he, Har, Quid ridcs >an
ignoras
Numeros effe minores? ,Pseu. Scio,
At bic\ut opinor, fortuna favebit mihi.
Mitto itads. Har. Eho, nunc ridendi tempus
eft, numerum
Video omnium minimurru binarium videliet-..
Pseu. Itu eH,fio>tpoJfum vero refragarier,
Har. Sicficri dccet. At folvepaftumprasmium.
Pseu. O)uodnam obfeero? Har. Rogas? duos
fcftertios.-
Nam bis vici. Pseu. gyuid aufers iiii, qui nihti
babet
Inloculk? Har. Vai}, quidais fcelus ? vix me
contineo,,quin
Jnvolem tibi in capillum. Sed die ferio,
■Solves, necne? Pseu. NihilplanL Har. Sol-
ves bercule, nifi (quid
"Vapulare velis, Pseu, Gniid? vapulare?bucji
Lubet. Har, Quid iftud? ctiatn verberas?N<E ego
Par pari referam: &c faxo utpugnos ctiam mihi
Non deefle fentias. Ps. Obe, dejine: (atisjam
Tugnatum eft, ego me inpcdes, quantum queo.
Jgnifugit, ut ajunt,pugnabit denuo.
Har. Na: tu homo es ignavus, qui a pedibus o-
pem tibi
•Quaerendatn exiftjmas.—«.-—-
ACT.
Discon,' 13
JCTLISII. SCENAI.
EUGENIUS, M Y D A.
Ejusdcm generu.
>< ■ —Duo ifti pefiimiSunt nebulones, qui nihil aliud quåmludunt:
neque
De le&ione difcenda unquam cogitant.
Evaferunt iiii quidem modö cx meis
Manibus: at faxo ne poft hae ad iftum elabantur
raodunu
Quando neque bene monendo,neque increpan-
do, acque
Adeo minitando quicquam profeci ha&enus,
Aliudremcdiurn quaerendum eritmihi.
Phrygum mihi fimiles efle videntur,qui non nifi
Verbcribus confveverunt emandarier.
Sed adeft Myda, quid diäurus fit nefcio.
Myi>.Sälve prtceptor, Adfero
Alia duorum iftorum nebulonum deliUa. Eug.
Quje
Myda? Mr d. Alea ludehant modbjnox jurgi»
Inter eos exorto, pugnabant infuper.
Eug. Non hercule impune ferent. In fcholam
redta ,
Eo: Llbi ijlos mc invemurum cxiftimo. Tu o.
ftium
Obfcrva diligenter,ne rurfum cfFugiant. Mvd.
Dabo
Operam: In totn civitatebaudarbitrOr
Duobm illitpejoresreperirier.
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AdnequitiAm eos nAt o s effe dixeris. Atifo ideo
Adverfus illorum improbitatem nihilunquam
Pr<eccptoremprofeßurum arbitror. Sedquid
Hoe} e fchola uterq3 erumpit: Solm ego eos
Retinere neqtteo. cedam itaque, EuG.Fugerunt
illiquidcm,
Quanquam non nifi leviter caftigati. Verum
Graviorem poenam, ut auguror, non effugicnt:
Nam nunquam frugi ego eos futuros arbitror.
Faceflant improbi. In fcholam
Hercule ego ijlos nunquam recepero.
ACTUS 11. SCENA 11.
HARrALUS. PsEUDOLUS, BrOMIA.
Ejusdcmgeneris veyfus.
TlEm Pscudole, quo pacto tua: fe habent natcs?
Ps. lyranntim iflum ma/e perdat Jupiter,
ttui tam
Crudcliter ctrpui dilaceravitmibi.
Har. Non ille ludimagifter cft appellandus,
Scd carnifex potius,qui tam inhumanitcr
Nos traftavir. Ps. Animiumihi
Inborrejcit,quoties fchoU iflius mihi
In mentem vcnit: übi m/mfiverbera, tfflettu
Audiuntur. Nunc domumrcttahinc eamus,
Etmatribus commemortvtus, quanta-favitiå.
Ille in nos debacchatus Jit plagofus. Har. Ur
Lubet. Sedopportune, a quc ipfo in tempore
Tuahuc acccdit mater. Hcm, ,
Scrva. Vultus nuncnobis eft fumcndus triftior,
Ver-
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Verbisque fimulandus dolor. Ps. ReEle mones.
Har. Hei mihi mifero, quanta hodie verbera
perpefli fumus!
Ps, £beu me infelicem ! etiAm nunc nates dolent
mihi. saudio?
Bro. Quas ego querimonias, queftusque hic
Tun'hic'eräs Pfeudole? Ps. Sram mater. Bro.
Eho, tu
Quoque hic es Harpale? Har. Ah,fum Bromia,
Bro, Quid vobisdeeft?
Aut quid querimini? Pse. Annon qucrtr m*z
ter? qui (am crudeliter
Virgi* fum Ucerdttts. Bro. Quid ais! virgis?
Pse. Efiutdico.
Bro. Quid eommiferas? Ps. Nihti
Omnino mater. innocentes vapulavimtu
Atrociter. Bro. Et tu Harpale/ Har. Eho,ro-
gasBromia ?
Tota cutis lacerata eft mihi.
Bro. Memiferam Iquåminiqui funtplagofi ifli
nagiftri.
In fuos difcipulos judices! qui aequum efTe exifti-
mant,
Jamillicöå pueris eosnafci fenes: & qui,graves
Pro levibus noxis pcenas exigunt. Mittc lachry-
mas
kili, & tu Harpale. Scd video huc accedentcra
nefcio
'Quam. & nifi mefallunt oculi, Lesbia eft, tua
Mater Harpale. Ipfa cft. gaudeo. nihilpotuit
kieri oportunius.
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ACTIIS IL SCENA 111
Lesbia, Bromia, Eugeniu s.
Ejusdem gencris.
.,*.*.pr <efagit ammus, ne[cis
GYuidmihi imminere trifiius:
Et qttidfilium rcmoretur ignoro:
Namjamdudum efcholafuos
frl/tgifler dimifit.Videbam enim medo,
Cum iflhac irem,exeuntes multos. fedmeunt
Nufquam, qui quomam cejfat, tf nondutn de*
mum
Venit, qtt£ cogitO?quibus nuncfollicitor
Curii? At commode (edepelbucßromiam
Acccdere conjfsicoy cumfilio. Quin Harpjiltu
Gjuofo metii adeft, nifi mi hi hallucmantHr oculi.
Ch,beneferes babet.¥>RO.]am compellandi tem-
pus cft.
Hem Lesbia, in tempore milli venis obviåm_>.
Les. Gyuidrei esl? Bro. Ah, rogas \ Verbis ecjui-
dem eloqui
NonpofTern, quåm crudeliter noftrosinfilios
Plagpfus iJIe faevierit didafcalus.
IjZS.Heimibi mifene! Non de nihiloammtu mihi
J*mdudutn fuit trifiior. Et banc ego nunc cau-
famfuijfe
€xifiimo,quoddomum nonvenifti Harpdtcj.
Har. Ea ipfä eli, mater. Les. Vah-, ftvivo, non
feret
Imjune. Bro. Accedamus adillum, atquehanc
filiis
No-
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Noftrisillataminjuriam (gatus,
Ulcifcamur. Eug. Docendo defati-
nosdurä fufeepimusprovincia
Quotquot juventutem formamus, hocpraefer-
tim temporc_j.
Bro. Jam non procul ab sedibus illius abfumus.
Et comode eccum illjim egreflu cqnfpicor.Ego
Eum adoriar prior; tu orationi
Mexuti fubferviasvide.LES. Tiet. Bro. Deus
Te male perdat carnifex.EuG. Blanda,atq,- amica
Herclc falutatio, Bro. Non alia, immo pejo-
re etiam (in filios
Te dignum arbitramur, qui prajter meritutn
Noftros faeviifti tam inhumaniter.LES.F/.vwff
Contineo, quin tibi involem in tapillum , AUt
hoefjtndalio
CafHt demulceam. Eug. Bona verba, Bro. E-
tiamndcs?
Eug. Mulierc iniqua nihil eft quicquä iniquius.
Quanquam non eft quod mihi fuccenfeacis,
Pcenas quidem luerunt iiii, led fua
Nequitia minime dignas.ltaque de fasvitia mea
Non eft quod queramini. Severumego
fr<eceptorem,nonfievttm debere ejfe arbitratui
Sumfemper. Les. Ifln tua crudelitaf futisfupertfg
Jampridem innotuit omnibus.
Eug. Erracis mulieres, veftraque in liberos
Vobis irnponit indulgentia.
Atque hoe pafto in eos confulitis peffime,
Cum nimiä deterioresrcddanturlicemia;
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Qua? ne & vobis, & illis in nervum erumpär,
Videte fedulo, Bro. Quid tu nobis mali
Augurarisimprobe? (Res
Probi funt, & recte a nobis domi inftituti. Eug.
Indicat. ego illis pejoreminfcholameahabui
ncminem_,,
Lts. jgutd au fceltu? Euc. Qujd iftud? etiam
verberas.''
Heus heiis, proditepauperes, / (eam,
Muliercs has in fcholam rapite , ut virgis illis
Qua correptae funt, cxcutiarn derrientiam_>.
Les. Nefeciris ikagijitr^d'quid te deceat
Cogitn, Bro. Inpueros tibi imperium eft, non
in nos, (qua: indignis
Eug. Nequc vobis in me, itaque dignae cftis,
Excipiamini modis. Sed ego clementia?,ac
Facilitatis measmemor, vos miflas facio. Abi-
te quö
Lubet, veftrosque inftituite filios,
Cum talibus enim nolim mihi quicquam efle
negotii,
ACTIIS 111. SCENA I.
Pamphagus, Phor m i o.
Jämbici.
"Mifi ego cutem hcri curabam molliter,
Gcnioquc indulgebam lautc, atqueprolixe,
A fummo manc uSq-, in multam nodem, Ebrius
Etiamnunc vidcor milli•• &capat dolet,
Stomachus naufeat. Tales mihi optårim
Compotationcs obvenirc fatpius,
Incjuibusmcafymbolum Fa-
Discon. i?
Faciac alea. Sed eccum Phormionem,
Meum compotorem. Gaudeo; nam nullus eft
Quem nunc mihi malim dari obvium. Phor.#*-
flemam
Hercule non dumfatis edormivi crapulam: &
Doleoloculoseffeexhauftos. Nunquamprofeää
Alias mihi infelicius cecidere tejfeyai,
O Fortuna, at nunquamperpetuö esprojper*! -
Sed etjatfum aliquo modo
llodieeritfdrcienda. Pam. Solito mihividetur
triftior, , (phago,
Compcllabo. Salve Phormto.. Phor. EttuPam-
Pam. Quid tibiaccidit? Pho, Quid ita? Pam.
Quia vultus nonplacet_.i
Aliquid tibi videtur eveniffe incommodi.
Pho. ReWeconjettiti. Pam. Qujd iftud eft? Pho,
Heflemiu
VlAriemihiadverfiufitit dies. PaM. Quific?
Pho. Quia nunquam mihi minusfavit alea;
Qtiamqua. dolo utebar non wo.Pam. Artes tuas,"
Fraudesq,- fatis novi. Yna.Sed ill* nihilheri mihi
Vrofuenint omnino. PaM. Faria »/f/?Martis,
ita & lufus (pijfme.
Alea. Pho. Id equidem ego experttu fum /*«
Pam. Etegocerte. Verumherifortunatus fui
Satis; & hodicetiam futurum meconfido : nam
Animus ncfcio cjuid mihi praefågiåtboni.
Atque hujus,quicc]uid erit,fclicitatis, te
Participem forc promitto. Pho. PromiJJts qfti
(J/egoffit? ex qnibm ' (non dives
Bn Si
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$i qttdm ffient in nninto tonceftrim^
Ne tdftulte fecijft; videar, metuendum erit
Mihi. Pam. Bono animo eflo. Sed <juos huc
ad nos venire
Video ? adolcfcentuli iunt,ex illis nobispraedam
Sperare aufim Prarftolemur eos accedentes, &
Quid fint loquutun obfervemus fedulö. Pho.'
Placet.
ACTUS 111, SCENA 11.
HARPALUS, PSEUDOLUS, PAMPHAGUS,
P H O R M I O.
EjHsdemgencris.
eftfortunatiorkui cx votocötigere
Omnia. Pse. Quis bicbeatumfefevenditat?
Turi Harpale ? Ha. Ego ipfe Pfeudole. Pseu,
Gjuidtibiaccidit,
Quoidfolitoes hiUrior? Ha. Rogas ?
Videille novis me indutu veftibus? Pse. Vidcos
Formofior mihi nuttcejfe videru,qnÅm dudums.
Ha. Veftes formam commendant. Pseu. Ve-
rum ditis. at
Aliudesl,quodte rogem* Ha. Quid? Pseu. lit
valet (dam
Crumena? Ha. Eam mibi matcr plane turgi-
Rcddidit. Afpicc. Pseu. Hui, unde tantit si li~
bcralitus ?
Ha. Artctra&avidoli (frfeU*
Ignaram. Pseu. £goquoque meam ad eutidem
Modum.Him,afjn:df• Pam. Audin' ouiddicant*
Pho. Audio
it gdudeo. Pam. Prseda hasc noftris digna eft
ungvibus. (tunius.
Pho. Nihilherculi pojfet ttobU aecidert oppor-
Pam. Quid ais? an nunc etiä, quöd dicebä modo,
Nobis hodic eventurum boni,
Vanum atque contemnendurn exiftimas? Pho.
Nullo modo,
Accedamut ad eos y Atque appellemtu comiter.
Pam. Praecedo, fequcre, Nae ego Joculos, quos
turgidos (Credo
Se habere gloriantur, plane exhaufero. Pho.
Tuturum: »At» quo pdfto idficri foltAt-, calles
optime.
HA.EhoPfeudole, fatisjam hic,fubfiftimus diu.
Ad diverfonum nos recipiamus, Se
Dicm huiic Ja?tum,atque hilarem fumamus.PAM.
Jam alloquendi tempus eft.
Hem, falvete adolefcenculi, quo vobis eft iter?
Pse. Extra urbcm prodedmbulare iubitum eH
longiw. {vimte,ubi
Näm ruri hoe tempore ejfe mAlumm, qukm in ci*
Populipdjftn offendit concurfus,&'frequentid-a.
Pam. Nos vobiscum ibimus, fi admitcitis. Pse.
GUiidni?
]acur\Aus,utidicifolet, con*es pro vehicutoeft.
Pho. Refte, nibilpotutt dicifcjliviui.
Ha. Übi ambulandoacucrimus
Stomachum, potatum, accommcflatum aliquö
divercemur. (SjagAiideo,
Pam. Idem & nosfaccre propofueramus. Pse.
B) Com-
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Compotores tam commodos
Nobis evemJfe.Scdjam deambttlavinttlt
Satitftfanimm jamdudttm eilinpocttlii.
Ha. Ego quoquc fitim mihi contraxi. Sed quo-
nam ibimus?
Pho. Hofiitnmprobum dabimiu, übi
Potnndi, atqs commejjandi commodut
irit locia. Pse. Nihti herculeeH, quodcupimttt
magic
In l<etitia enim, acgaudio buncdicm cxigtrt
CtrtumeHnobii. Pam. Pervenimus
Quo ire conftitueramus, fequimini: pulfabo o-
ftium, (loquar_j.
At eccum commodcexeunccm cauponcm, ai-
ACTLIS 111. SCF.NA 111.
Påmphagus, Sannio, Phormio, Harpa-
lus, pseudolus.
Sjusdem generit.
CAlve Sannio. San, Salveteboni viri, & vos
adolefcentuli.
Advemus vefter nobis eft gratifllmus.
Jntrate, Pho. Pracede, fequimur. Ha. Nunc
camharum promi jube: cule fedulö.
Nam me jamdudii torquet fitis. San. Faciä her-
Tse.Polaptum hiccomm.ffandi naUi fumut
tecttm. Pam. NulJum ufquam repcrias commo*
diorcm. San. Cercvifia hxc
Sitfaufta vobis omnibus. Pho. Eugebenefeci'
fii, qui mihi
ttedifti cantharttm; /tridimte fnimfanccs
Crf
Drscon, l;
Creptvt mihhpr&bibo adolefceni.fedquodtibi
£ft rttmtn? Ha. HarpaJus. Pho, Quod tibi?V%v.
Pfeudolus, 1 (turHarpale,
Pam. Re&e nominaconvenium, Fno.Tibiigi-
Ha. Ut faluti fit precor. fcd ebibe
Dimidium. Pho./» eo te decipiam minimt.Henty
vi den?
Ha. Video. Pho. Rcfpende igitur. Ha. Faciatn
idque fine mora. Hem,
Tibi Pfeudolc. Pse. Sit faluttiferum, At ebibe,.
Ha.EH.O, quid videtur?
Pse. Virum teprabuifiifirenuum, laudo.
Agedum bojpes% prome Alterum. San. Fiet. Ha,
Nuncgenio indulgeamus,
Ec fimus hilarcs.SAN. Felixfit vobis hic potus.
Ha. Hem,
Tibi debctur Pfeudole, Pse. Scie.Tibi Pamphage-.
Sededdem qua accepi conditione, Pam. Nihil re-
cufo.
Pse. Accipe;&'ft quidfefeUt', redde cAnthArum-j.
Pam. Nonhercle reddam, namprobe
Officio funftuscs tuo. Sed agedum Sannio,
Mcnfam infkrni, & opiparG nobishic apparafl
Jubeconviviummeq; enim potandum folum,fed
Edendum etiam erifnobis.Qu.in virnani quoq,uE
Promatur efficc. San. Faciamu.
Vos modo confidite;faxo ut jam jam parata
Sint omnia. Pam. Nunc omnes es animo no-
bis fijnt
Ejiciendae xgritudines. VnoManeunamob cah*
fatnhtjtytmrnuty B 4 Agi-
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Agitedunt , AdmoveAmus manut pAtinis, quif-
que capidf,
maximefapit fuo.
De Armo heceviUo mibipdrtemfunt/tm; videttif
TLmm probc- atfy, diligenter ajfu-s: tnt
Imtmmini confulatShtz. Felix
Fauftumque hoe vobisfit vinum. Vsz.Optime
hercule . (ego vinum
Taßum, nam vinum bibolibenter. Pho, Atqut
Cttivisfaeile antepono cerevifi*. Ha.Ne tu mecu
Sentis Phormio, Vsv.HArpale, buncvinitibi
Pr<ebibo cyAtbutn. HA.lxtushercle accipiam, &
ebibam (pale_>.
Lattior. Ego tibi Pamphage. Pam. Profn Har-
fvio.Ebo quidiflud?An ego vobis btcignotus Jum
ommbut?
Pam. Qtudita? Pho. Cguianemomihiprtbihit.
Pam. Id hercule
Noftraculpa accidit. Sed quod difpendii
Eftfaftum, farciam. Tibi Phormio. Vuo, Hä'
beo gratianu,. (ferculis.
San. Agite, ne parcire fodes, quae appofuimus,
Appnratus tenuis eft. quod fi ante fciviflemus
Voshucventuros, obfonati fuiflemus
JLargius, Pho. 6)U£ appojitafunt, abunde nobis
Sufficient. prabibo tibiSanwo, SAN.Ut fauflum
tibi , (ptime.
Sit opto. quopafto vobis fapit vinum/Ha. O-
San. Lubenter iftud audio. Pse. Obe, (otAtum
cslfatu;
Ludcndijam temptuesl, Pam. Placet.
Drscon. 35
Sed quami ludemus.PsE.FUreno. PAM.Fiat.SAN.
Ecce vobis
Fritillum, & tefleras. Pho. Nihil
Qpw eritfyitillo. foU tejfent
Siifpcient nobti.Pam, Sic eft. fed pecuniam
Deponamus praefentem. Ha. Ita fieri oportet_>.
Pam. In Judendo focius eiir mihi Phorm*>. Ha.
Tu mihi Pfeudole. Pse, Agite,fit ita. Sedpecuni*.
lltrindj deponatur. Pho. tiet. Ego, quia tcjjhrat
Mihi tradidit hofpes, bonU avibut exordiar
Lufum,nijiqtiiddijfentitU. Ha, Concedimus.
Pho. Eccevobtiquatuor. Vs.Sic eH. Pho. Nobit
fiptem_>.
€nrurfm feptern.vicimtu. Aliam pecuniam
Deponite. Ha. In promptu eft. fcd nunc mihi tef-
feras
Tradivelim.Pho. Accipe. Ha. Quodcadct
Vcftrum erit, Novcm,videtis>
Z»AM..Probc. Ha. Nos octohabemus. Pam. Pcr-
ge. Eho, novem
Rurfus.vieimus & hoe. Ps. Fatemttr. tieride.
Fortuna inconftant, tf variaeH. Pho. Fateor y
Har. Niine plus erit
Deponendum. Pho. QUantum /«^/.HAR.Qua-
tuorhosaureos (umidquidem,
Egodepono, yosadjicite totidem. Pam. Nimi-
Sed nihil refragamur. En & noftros quatuor.
Pse. Nunc mihi
Tejftrai dari vcltm. Pho. Placet.
Bj Pseii
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Ps. Advertite. vobis qttiny.: nobisfex.Y AM,Video,
Euge, bene cecidere tcflcrac,
Quincji funt, & ha:c noftra eftpecunia_,.
Har. Na; nos infortunati fumus.
Sed jam åludendo dcfiftcndum exiftimo,
Ciim non ita mulcumnobis reftet inmarfupiis.
Pam. vobis fupereft pecu-
Dcponitc. Non fempcr adverfabitur (niar,
Fortuna. Har. Quid videtur Pfeudole. Pse.De-
penamus omnia-j.
Pam. Nos rantundcm. Egonunc, quid Fors fic
aliatura, (Rurfum
Experiar. En duodecim nobis.- vobis undecim;
Eccs undecim. Quid nunc vobis videtur? Ha:c
Nobis cedunt omnia_., ,
ACTUS 111. SCENA IF.
Sannio, Pamphagus, Phormio, Harpalus,
pseudolus.
Sjiudcmgtnerk verftu.
Crucior hos nihil aliud
Quäm luderc. potare cos malim. /'am. Comodo
Ingrediturhofpes. Eho,rationem fubdiic Sänio,
San. Hui,tam cito? Phor. Aliö noftra nos vo- .
cantnegotia. SAn.Ut (Hem,
Videtur. Quatuor florcni mihi debentur. Pa,
JJenc me herculc. cuique folvendus crit unus,
SaN. Itaeft. PaM. Accipenoftrosduos. SaN.
Habco pol gratiam...
Valete vinboni. Pno.Vale Santiio. SaN.Ehodu
Adol«fcemu]i,annon&;vos '
Soi--
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SolvemUS miferi, cum ne obulus quidem nobis
Superfit inlocuJis, San. Quidita fodcs? Pseu.
(guid fiftudmea^?
Nobi* plane ddverfa fuit fortuna. San. Qjyd,
Solvite. Har, Quidquasibadimasnudis? SaN.
Nudi hercule
Nondum eftis. Agite, fuperiores protinus
Exuite vcftcs. Vah,quidnam cun&amini?
Eas mihi donec folveritis, fcrvavero,
Exuite inquam,nifi vapulare malitis.
Pseu. Vk quidem b<eceft. San. Nuncabite,
Qup vultis. Vszu.AbJtxneficri oporttt? Szx.
Nondum (fummu
Abiiftis improbi? Hoe vobisaccipite. Har. Piö
Deus! quarnam hsceft contumelia? Non fatis
Erac nos veftibus cxui, atque indigne ex xdibus
Exturbari,ni lotionos infuper
Perfondant? San. Sic tra&ari eos oportet,qui
Rem decoquunt. Har. Me raiferum! quid nunc
agimus Pfcudole_>?
Pseu. Nefciemebercule\ »dm una cumpecunik
Omne mibiperiit confilium, tfme mei pudct.
Har. Egoquoque cum, crumenam exhauftam,
&vcftibus
Me fpoliatum video.arborem fufpendio
Milli quajrendam arbitror, Pseu. £t me vit*
jdmdudumpiget
Mc£. Har. Aliquid tamcn nobis erit
Invenicndum, neque plane defpondendus ani»
mus. Scd (ruero.
.Abeaaiushme; moxwbimcuraconfilium ape-
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ACTUS ir. SCENA I.
Chremes, Harpalus, Pseudolus, Sannio.
Jambici.
T\£ vid profeUb defa tigätusfum
PUniflime*. btcquiefcettdi mihi commodtu
Ddt*r locus. mo.4o,quodfuperejl, perficiä iter .fid
Ne qttis mihi banc teUm eripiat, Cdvebo. Nam
Sao hicpdjjimmultos vagdri nebulonesr
Impojlores, acfycophantus: ij ne me
FdUdnt,videndu esifeditlo. Har. Quid tibi de eo
Videtur, quod modo dicebam Pieudole? Pse.
Pldceret, nifi (digenribus
Cum periculo ejfet conjuntlttm, Har, Vah, in-
Nulium polfugiendumeft pcriculum. Audaces
Fortuna juvat.Pse. Std ne dndaciaea nobis in
Nervum eyumpat, metuo mifer.
Har. Ah, mecicuJofus es nimis.Benc ominare,re
Ex animi confido fuccerTuram fententia,
Sed video non procul hinc in graminerufticum
jaccntem. Vse.Fideo tfego. guidtum? Har.
Rogas?telam (perdant, nifi
Habet, &c dormit. Tsz.Sicett. Har. Superi me
Eam iiii eripuero furcifero. Hern circumfpice,
An tuta fatisfint omnia_,. (dormit.
Pse. Tutiffima Har. Prxda harc noftra eft,altum
Hem quid videtur? Pse. Mirum ni Dea Lavema
pr opiti a
Sit tibi. Har4 Naeille, übi mox fuerit experre-
clus, ejulabit, cum
Telamfibi ereptamconfpcxerit. Rcvcrtamur
Nu-
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Nunc ad cäuponem,atq; hae noftråsredimamus
Veftes. Pse. Rette, Nunquam audivimelius cott-
filium dari.
famus.Opportun}, At% adeo in ipfo tempore
Hic nobis eH oblattu ruftieus. Har. nihil
Potuit fieri commodius. Sedclaufas video fores.
Pulfabo. Heus heus Sannio, prodi ocyus. San.
Quid vistibi?
HaR. Aperi inquam,atque egrederepirotinus.
Ut veftes redimamus, huc rediimus, San. Unde
Vobis pecunia tam cito? Pse. Tuaqutdnibil
Dtpfte percenurier. (refert,
Hanc accipe telam, tfvefles nobisreddito. (At
SA.Eho tela? hanc.ut opinor, furripuiftis alicuL
Mea nihil imereft. Sequimini me intro, ibi
Vobis vcftra; rcftituentur veftes.PsE.Z/r*^^»/-
mUr' ACTUS IV. SCENA 11.
S y R U S, S A N G a, Chremes.
Sjusdem gerterit.
QUia undique quotidie ad dominumnoftrumagricolarum
Quercla: deferuntur, quod nihil tucutn
Sit ipfis a pra:donibus,aliis4; furibus,
Omnes huic urbi vicinospagos ut vifam s,,nobis
?raccepit. Et fiquos iftius generis homines a-
licubi
Inveniremus, eos comprehenfos ad fe ftatim
ld nunc exequendum erit
Nobis.Hem Sanga.Öc Gcta,pr«ecedo, fequimini
me. Chr. f£hi, Dm»
jo Cbmoebia
Dum defeffiu quiefcere (ptu eH-,
Tantumftatueram, plane obdormivi. Nunc tein*
acprogrediendi lovgius. At at, quid
Hoe? übi tela eii? Eheu, dormienti adempta eft
Mihi. Den* iftum perdatfacrilegum, qui me
In publica via aufus e H(poliare, 0 mtferiam!
- 6)uidnuncagam, aut qub merccipiam nefcio.
Syr. Quid ilJcfuo queftu fibi vult rufticus?
Accedamus ad eum propius. Cn,N*ego hominu
Oui vivunt futn infeliciffimus,
SyR-Eho, quid vociferare? aut quid ejulas? Chr.
Quidejulcm
Rogai? cquidemperq. San. Quid ita? Chr. Te'
/am quam in civitatcm
Deferre propsfueram, hieerepm eßmihi.
Syr. Quando iflud eft faåum? Chr. Modb. San.
Quo pa&o? an palam
P cr vim f Chr. A'"*» : fed dum longiori itintre
defatigatm,
Quiefcere hicparabam paulifi>er,fommu
Me opprcjjit, Mox cxperretltu, telam mihi
Ereptam invenio mifcr. San. Opnedonem au-
daciflimum!
Sequere nos. Eft non itaprocui
Hinc pro{Hbulii,quönebuJones, aJiiq,- malefici
Divcrti pJcrumque folcnt; ibi cum reperiemus
forfitan,
Qui telam tibi aåemh.Cnu.ldutJiat,faxitDew.
SY.Re&a eo properarnus,tu intcrea nos hic
Vrx([olavc.Cnß.Faciam.Hcu mihi! (in qux
Quidagamjiquidetn h<ec ttlaperierit ntihi?Ab!
Drscon, z,
Tempera ititodimus, quibiu Atfc
Prxdari quu%licere exiflimAtfibi.
Std c»nfidebo hicpaulifter, donecredeAtit.
ACTUS IV. SCENA 111
Strus, Harpalus,Sanga, ,Pseudolus,Chremes,
Ejuidem generis.
QUidhoc? hiccine vosreperimusnequiffimi?
HaR. OpopuUreslferte miferis auxilinm-,fu!t'
venite
Innocentibm. San. Etiam fubfidium implorare
Audctis Iceleratiffimi? Sv, In ipfo criminc
Deprehenfi vos innocentes
Dicis fcelus? Har.A/c miferttm! incrintjine
Quona impudensrundc
Hanc na£ti eftis telam? aut cui cripuiftis? Pse. I»
Mefol tn/e non caditftcinw. Ha». Nefa
In me. Sv. Mentiminijs cui adepta cft,hic adeft.
Hcm ruftice, rcfpira. ecce telam.CHß. te-
lam?Oh,beaflis me. ('movete vos,
SaN. SequercCHß.lftudquidemfocio lubens.sY.
Malcfici, nifi obtorto collo malitis protrahi.
Har, Ah, ficcine nabUcttm tgitis ? SAN.VapuJa
trifurcifer.
H;ir.Fheu me infelicemletiam verhtr/uISr.EhQ,
Qu.id pugnos fruftra la:dls Sanga.-non fcntit nifi
Fuflem maftigia. SaN. Crucior mihibaculum
DccfTe, quo ifli l.atera conteram improbo.
Pse.O nos miferrimosl Sv. Tacc ncrjuam, ac pro-
gredere. Sed
Herum cecum cgrcffum confpicojLj.
ACT-
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ACTUS IV. SCENA IV.
Leonides, Syrus, SANGa, Chremes,"
EjusdemgentrU verfus.
T» Evifo quammox huc mei rcdeant miniftri:
cjuos
Quidcm fino prxda non rcvcrfuros exiftimo.
Tantam audio paffirn e(Tc nebulonum,
Acfurum multitudinciru. (xima
Quorum audacia ne impunita relinquatur, ma-
Nobis adhibenda eft cautio. Sed video huc eos
Accedentes. Et nifi me oculi fallunt, duos
Huc ligatos pertrahunt. Manebo hic,donec
Propius accerTerint.Sy.JV/zx? here,no inftliciter,
llti vides, bxcnobisfuccejfu vendtio.
Adducimiu adtepradam.Lzo.llQm bene feciftis,
laudo.
Sublimes eos introrapite,atq; vinttos fcdulö
Affervandos curatc, ne cjua copia
Sit elabendi. Sy. Cuntbitur here.
Hetis tu, quidJias rujlice ? Prttoremfequere, ae
tel*m tuam
Wjfe die. Chr. Nihilcßqubdxquefecero lubens.
ACTUS V. SCENA I.
Bromia, Eubulus, Lesbia.
Jambici.
pEriijinterii mifcrnma! Siccine filium
*■ Meum unicum conjectum in carcerem mini
Nuncias cognateEubuk?Euß..sVr esl bereulc
Traßum ut dixi,rtmj 3 itnfe habere inteUigcs.
Bro.Qiu fcis, aut unde iftud refcivifti obfccro?
Eub,
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EuvJlifie eculis vidi,Acftatim deindeidtibi
Ut nuncianrn, bucproperandumputabam (uni.
Mihi. Bro.N<j tu triftiflimummihi adfersnunci-
"Euß.Nethfo/um tftttm tuum,fedalium infuper
Cum illo adolefcentulu, in vincuU vidi deducier'.
Bro. Ehcu me miferam ! inirum ni Harpalusis
fuerit, cjus (currere
Sodalis. Sed quamhucad nos exanimatamac-
Video? Nifi mihi hallucinantur oculi, Lesbia eft.
Eub.E* eHipfa. Bro.Ah, quåperturbata fit vide!
LES.Hei mihi miferajla&um eft,fiquidem vcrutn
eft,quod audivi modo. (metu,ac
Eue. Audin' quiddic/it? Bro. Audio, & animus
Tremorc inhorrcfcit mihi.
Compellabo.EhoLesbiajquidnam eft iftud quod
Te audifTe praedicas? & quod animum perturba-
vittibi?
\ J T-.s.®uid?hiccine ermßremi/i? Nonpr<evideram
Te.Nät nos omnium,qua vivunt,mulierum fumut
Infe/icitftm*:.Bg.o.Q\iid ftal cedo. LES.Fi/t/ no/tri
Comprehenfifunttatfo aprttore in carcerem
'
Detrufe. Bro. O mifcriam! idem & hio cognatus
nofter
Eubulus nunciavit mihi. Lv.s.Credo.fid diemihi
£)u<efo,quidperpetmverant? (Rufticum
Aut quodnam obfaänus capti dicebantur ? Eub
Quendamabiisfpoliatum ajebant. Sedcerti.
habco nihil. (</.« maximal
LES.E/jeu,qu£ eH.fi no» b£cmiferia eft jppellan*
Jamvitfi vie t&det mex. Nuncaccidit
C c^uoA
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Qitodprtctptomobis eventurupnedixit.Bß.Ah'
Jylemini, & mc iiii non obfequutam doleo. fcd
Fruftra. TLuK.Definiteflert, (S' lamentnritr:
sedpotius, quodadhtincrem attinet,
M> cum confuhtt. Bro. Confilii in me reperio
Nihil. Eub. Dicam mihi quod in mentem vcnir]
Ferul* au&oritate ego illos
Efle arbitror. in quo quidem pecunia? vobis
Non erit parcendum.BßO. Eubule, pecuniam
Nihil moramur,fi modöfilii fervari cå
PoflTent. Eub. Poterunt. ludimAgiflrum,qui eos
T>ocuit,ftatim acceditt, eumq3 orate, utvobis
AuxiiiAri dignetur, quodquidemfaciU
Ab eo impetrabitii,ft hominem novifatis.
LES.Ebo, quidfAccmusBromia? Bro. Quid ali»
ud, quåm
Quod nos facere cogit tiecejfitai, durumy
Utajunt, telum. Lzs.SAmutigitttr. -
ACTUS V. SCENA IL
Eugenius, Lesbia, Bromia.
Ejusdemgeneris verfus.
Grave profe&o efl
Doccndi munus,nuiltoc]; moleftiflimumj.
Non tam ob perverfos juvemutis mores, &
Ingenia ad nequitiamprona, quåm ob ftultam
matercularum
Indulgenciam, fuos quå pcrdunt liberos;
Laborcmqi hunc noftrum longe omniu rcddunt
DifficilJimum. N<eego bscfaxumfatis
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Volvidiu.At quid hoe? accedunt huc duse
Iftas mulieres, cum quibus
Non itapridem jurgiumfuitmihi, &
Videntur efle triftiorcs. Mirum ni
Earum filii, qui peffimi funt nebulones,
Aliquid perpetrarint mali.opperiar eas
Hic ante oftium. Les. £hetn Bromia,video dida-
ftalum (lutein us
Stantemproforibtu* Bro. Commode aidepol.fa-
Eum comiter, atq; in genua procumbamus,
Oretnuscji fupplices, ut fubvenire
Nobis dignetur. nosfaceredectt. BR.Ego
Ulum compellaboprior:
Tu,fi quid forte defecero,uti orationi
Mea? fubfervias vide.LES, Curabitur,
Eug. Nefcio quid fecum te
Jubemus vir hercule
Hxceft civilitas. Satis fupcrq-, falvco:
Paucisdicitefi quid eft, quod me veJitis.
Bro. i?/ qua inre te unquam offendimuiy
Noftne ut id imprudentiä, atj-infciti<z
Afcribas, nobkcj3 pro tua dementia
Ignofcas,vehementerte ut inhis
Neftrk caUmimtibtu
Opitulari nobis digneris. EuG.Agitcdum,furgite;
Et, in quo mea opcravobis fit opus, dicite_>.
Bro. Faci,itn, quanquam mcdiccrepudet: (fdi-
cendum eH ameti.
Tilii noftripericlitantur de vita, ni ope,
Vh bumamj[me,ferventur tuo-i.
C i Eug.'
l 6 CoMOECIA
EucQind i, commiferunt? Bro. Fttrticos
Accufari audivimm modb.
In (juo quidem fdcmore deprehenfidntefunt
Nunquam,Les. SH ut dicitBromia.
UucQuid, an non dixihoceventurum? Les,Di'
xi/ti 6 bone,
gtpeccatum a nobis eHmaxime. niine in
Te uno emnis §'es efl nobis, ad te venimus,
Subftdiunt expetentis fupplices. (tu*
lius.Quid vultis ur hc\*m'}.Bv.o,Virg<£,di ferul*
jiuftoritnte ut Ulos liberes. Eug.Quo pa&o iiluc
queam ?
Cum jam meä rcliquerint fcholam. Les, SiceH,
Sedhoc
letuni cogitn, eos non nifipaucos abfuijfe
Z>ies. Bro. Mifereift te noftri,
Succurre nobis infclicibus, gratas
Nos diccs,atq;mcmores. LzsMoveant te noflr*
läcbrym<e.
Bro. Pucrilis aetatis te moveat imprudentia_j.
JLes. tibi defendendos
eogitn. (meeftis
tuG. Definitcorare. Quanquam haud benedc
Jvleritac, tamen experinr, quid hae
Jn ri efficerequeam. Injuria
Cblivifcidecet.Bzo. Non foliim gratiam tibi
Habcmlis vircolende, fed refcremus etiamma-
ximatTL.'.
Eug. Scquiminimeintro,atqueibipaulifpcrex-
jpe&ate, dum
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Mcparo. Ero. Eho Le?bia,fequamur. Confido
Eumaliquideffe&urumboni. (ego
ACTUS V. SCENA 111
Leonides,Sanga,Harpalus,Strus,Pseudolus,
Sjtudcmgencris.
TCHo, perduciteTiuce carccre duos illos impro-
Morte ex judicumfentcntiå (bos,
Mulctandos. San. Cttrabitnus here, Leo. Digni
mehcrculc
Suntqui inclignispereantmodis; nam tales, in
republica
Bene infKtuta,nequaquam funt tolerandi.
San. Precedite Jcelefli. atfo etiam rejiitdti*?
Har. O miferiam!nullusncnobi: auxUiabitur
Infelicibus! Pse. Hei mihi?~jiemo cH,que nofiri
MifiremtP San. Tdcete,acpergite:
"Dignttm veflrisfceleribus luetit
SrR. Adducimtu *dte fjerc, qitosvolutfli. LEo.
Bencfeciftis. H-em,ad*
Precandum vos componite,
ie in genuaprocumbcntes, Detim orate,ur
Animis veftris propitius efTe dignetut-,.
Har, Ut te noftri mifereat obfecramus fuppliccs.
Leo. Nullius me miferet,infelicitatis
Quiipfc eftauctor fua:. Bonisnocet, quisquis
Pcpcrcerit malis. Pse. F<e ncbtiinfelicibuf.
Adejle buc adolefantuli,
gt adboc trijie cencurrite fyeftaculurvLs.
Ex nobis cxemplttm c/tpite, vobk qiiod ex ufu
Cj Brit
Z 8 Comoe n t a
€rit, Feliccs fum, aliena quos
Emendtnt infortunia.
Har. Parentum praeceptis, atq; magiflxorumne
Adverfemini videte fcdulö. Improborum
Confortiurn fugii;e,atque a furto, aliisq,- rebus
Malis,ac vcticis tempera te; ne in idem,
Quod nobisnunc illabamini.*
Leo. Ohe,mittiteJamentationcs,
Et ad moriendum vos parace, Deo animorum
veftrorum
Salutcm commendantes fupplices. Har. Eheu,
Quåm niiferum eftmori?
ACTUS K SCENA IF.
Eugenius, Bromia, Lesbia, Harpaluj,
Pseudolus.
Sjwdem generis.
Eug. Hem pucr,
Sequere me cum virga,& ferulas & vos mulieres.
Ad prstorem re&a nunc procedo via.
Bro. Immo inforum potius: nam eo
Ulos modb deduttos aitdivimus. Eug. Utluber.
Les. Sedneferbveniammmetuo. Bro. Idemtf
mi hi
Cur£ eHmaximc. Eug. Bono
Animoeftote, Sed maturemus.Magnanvinforo
Confpiciohominumfrequentianr, ut fieri folet,
Quando dc maleficis fupplicium (umitur_-.
Bro. Heu me infclicem ! nullafum : perij, intertj
mifcrrma,
Su-
Drscoit, ;?
Scalm ereftas ad'patibulttm conjjiicor.
Eug. Eho,reipirare,atq; animurecipite.Veniirij,
In tempore. Lvs.Voce tolUm.Hcui heus,omittite
Pau/i/per, quodagere coepiftisy qttidfchicdida-
fialtu
HiR. Matrisvecem
mihi
Andirc videer. Illam oro ut mihi aUoqui
~Liccat,priHsquam morior. Leo, Eho, quid hx«
res vulc fibi.
Eug, Salve Dominepraetor, Leo. Et tu bone
vir. Eug. Oro
Ut tantifper quod facere inftituifti, intermittere
Digneris, dum pauca loquentem audiveris.
Leo. Fiat,concedo. Eug. Hem matronac,pra:-
tori fupplices
Ad genua accidite. Qups huc, in cruccm fufpen-
dendos
Duci juflifti.harumviduarum filii
Sunt, meiq;difcipuli. Leo. Credo: fcd in furto
tamen (infciis,
Deprchenfi. Eug. Non inficior. Sed quoniam.
Atq; adeo invitis plus quårn triduu
Ab improbis fedu<fti,nequitia; fefe dedidere,necj;
Antea tale quippiam ab eis perpetratum eft un-
quam, ut
Tupublice illos mortepunias, neque
Decere.neque licere tibi arbicror: quando
Scholarum privilegiä illos exhujusmodi
PoenajYeceri, aclaudabili
Corn
4© C o m ojb ö i a
Confvetudine,atque more liberant:
Ut aine facpefadtum novimus. Qtjare
A te honorande,ut puerilis
fragiJitatis mifertus,cos
Tslobrfpuniendos tradas. Gratas non fblu tu hås
Puas matres, fed famuli etiam tui efle fenticnt,
Leo. Orationc tuåtamcordatå, ac gravi,
Tum adolefcentium imperitiå
Commotus, tibi eos tuo arbitratu caftigandos,
Trado vir humamflime. Hem
Matronar, furgite. Bro. Gratia tibi babemm^t
Referentin etiam, prcetor clcmen(ijftme.
Tum hujtutui erga nos beneficij ,quoadvixerimtu
Memores erimus. Leo. SolviteeoSjacprascepto-
ricommittitc-j.
Eug. Nuncin genua procumbitc, atquegratias
Pranori agitc/H/Jfc'; Maximas tibtpnetor
Berignifjtme ago gratias,
<gui me ex morte libcratum vita donafli. Pse. St
£go quoq. mitijfime domine,meam falutem
Tibiacceptam refero. Leo. Bene facitis, quando
Gratos vospraebctis. Scd etiatn atq; etiam vi^
dete, utpofthac
Ab ornni rnaleficio abftincatis,nerurfu in manus
Noftrasillabamini. Har. o*Pse, Cttrabitttr
Sedulb. Eug. Speftatorcs, non eft quod hic ijio-
remitii ,
Diutius. Quodreftat,infchola pcragetur, ibi
Poenas,qui deliquerunt,lucnt.Valete,& plaudite.
F l N l S.




